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ABSTRACT 
 
Trade globalization caused the overwhelming of overseas products in the center of trades in 
Indonesia. The effect of this case was the small-scale and middle industries’ products were difficult to 
compete with the impor one in Indonesia. The lack of product development strategy, lack of people’s skils, 
technology, and dependence on the imported raw materials caused the limitation of stock production 
which was unique, creative, and innovative that became the competitve advantage of the UMKM. Based 
on these problems, a research to consider a strategy priority that was appropriate, effective, and efficient 
was conducted. 
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ABSTRAK 
 
Globalisasi perdagangan menyebabkan banjirnya produk impor ke Indonesia, yaitu ke berbagai 
pusat grosir dan pusat perdagangan di sejumlah kota. Akibatnya, produk UMKM semakin sulit bersaing 
dengan produk impor sehingga pendapatan penjualan serta laba menurun drastis dan menghentikan 
usahanya. Belum optimalnya strategi pengembangan desain produk yang ada, terbatasnya ketrampilan 
SDM bagian produksi dan teknologi ditambah dengan kapasitas produksi yang terbatas serta 
ketergantungan yang relatif cukup tinggi terhadap bahan baku impor, menyebabkan ketersediaan stok 
produk UMKM yang unik, kreatif dan inovatif sebagai salah satu keunggulan kompetitif di bisnis ritel 
menjadi kurang stabil dan kurang dapat diandalkan terutama bagi pasar ritel yang bergerak sangat 
dinamis. Adanya beberapa permasalahan tersebut diatas melatarbelakangi dilakukannya perumusan 
strategi pengembangan desain yang tepat bagi UMKM untuk menjamin keberlanjutan usaha di masa 
depan serta perkembangan usaha kearah yang lebih baik khususnya di bisnis ritel furnitur dan aksesoris 
interior. Untuk itu diperlukan sebuah penelitian mengenai prioritas strategi apakah yang pantas, efektif 
& efisien untuk digunakan dalam pengembangan desain UMKM pada bisnis ritel furnitur dan aksesoris 
interior rumah. 
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